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Bilag 1 
Resumé 
 
Dette projekt omhandler bæredytig omstilling, og hvilke forhindringer denne kan medbringe. I 
projektet fokuseres der på de forskellige former for barrierer, der er hyppige i forhold til en ændring 
i et socioteknisk system. Der undersøges hvorvidt det er muligt, at imødekomme disse 
forhindringer, og hvordan denne omstilling kan lykkes. For at nå frem til dette, har vi været 
nødsaget til at forholde os til modstanden, af den pågældende omstilling, igennem etiske, politiske 
og økonomiske aspekter. Ydermere vurderer vi hvorvidt det er muligt at opnå CO2-neutralitet på 
europæisk plan, på trods af disse udfordringer.  
 Årsagen til valget af inddragelse fra flere forskellige fakulteter, bunder i at der ønskes 
at nå bredere rundt om problematikken. Forud for det senmoderne samfund, finder man 
industrisamfundet, og sammenhængen mellem de to samfundstyper kompareres ved hjælp af 
sociologiske teorier. Dette er fundet nødvendigt, for at finde hovedårsagen til den klimaproblematik 
som dominerer i dag. Ydermere undersøges det hvilke overvejelser, der gøres i forbindelse med en 
bæredygtig omstilling. Herunder inddrages de etiske aspekter og de rationelle valg, som påvirker 
den enkeltes beslutningstagen. I udarbejdelsen af dette projekt, har det været nødvendigt at inddrage 
de vigtigste faktorer, som kan påvirke de målsætninger som forbindes med en bæredygtig 
omstilling; dette indebærer økonomiske, såvel som politiske faktorer. Slutteligt vurderes EU’s 
mulighed for at opnå CO2-neutralitet i 2050, på trods af ovenstående udfordringer.  
 Det konkluderes endeligt, at den bæredygtige teknologi, på trods af de mange 
vanskeligheder, er tilstrækkelig og stadig under hastig udvikling. Dog er manglen på fælles 
målsætninger samt politiske og økonomiske interesser, en stopklods for en endelig omstilling. En 
komplet omstilling i fremtiden udelukkes ikke, men denne forhindres af et stærkt vanedannende 
socioteknisk system. 
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Bilag 2 
Abstract  
 
This study examines sustainable development and shows which obstacles this may bring. The focus 
throughout this paper is on the divergent types of barriers, which are frequent in relation to a 
modification in a socio-technological system. It investigates whether it is possible to address these 
obstacles, and how this transition may succeed. In order to achieve this, it has been necessary to 
deal with the resistance of this transition through ethical, political and economic aspects. 
Furthermore, it is evaluated whether it is possible to achieve CO2 neutrality, in spite of these 
barriers.  
 The reason for the choice of incorporating multiple faculties stems from the wish of 
reaching a wider perspective of the problem. Prior to the late modern society was the industrial 
society, and the coherence between the two types of societies, is compared through sociological 
theories. This is necessary in order to discover the main reason of the dominating climate related 
issues of the present. Furthermore it examines the considerations there are to be found through a 
sustainable development. This involves the ethical aspects and rational choices, affecting the 
rational choices of the individual. In this project it has been necessary to incorporate the important 
factors, which may affect the objectives connected to sustainable development; this involves 
economic as well as political factors. Lastly, the opportunity for EU to obtain CO2 neutrality by 
2050, in spite of the obstacles above, is examined. It is concluded that in spite of the numerous 
complications, the sustainable technology is adequate and still experiencing a rapid development. 
However, the lack of common objectives, and political and economic interests is a barrier of a final 
transition. A complete transition in the future is not excluded, but given that a socio-technological 
system is highly stable, it is to be expected that complications will occur.  
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Bilag 3 
Interviewspørgsmål 
 
1) Vi har en antagelse om, at der ikke er sket en større ændring i forhold til udledningen af 
drivhusgasser på miljø- og klimaområdet, siden Kyoto-protokollen blev vedtaget i 1997.  
Hvilke væsentlige udviklingstræk mener du, der efterfølgende er særlige mærkbare (positive som 
negative)?  
Samt din vurdering af hvad der har været de største forhindringer siden 1997.  
 
2) Ved du om der er nogle EU-stater, som vælger ikke at deltage aktivt i klimaforhandlingerne og 
eventuelle afsluttende traktater?  
 Hvis ja, hvad er så deres bevæggrundlag for dette? 
 
3) Er der væsentlige erhvervsinteresser, der spiller en afgørende rolle for klimaforhandlingerne og 
de løsninger, der kan opnås enighed om?  
I så fald, hvordan kommer disse interesser til udtryk? 
 
4) Mener du at det først er såfremt konsekvenserne af den globale opvarmning, har indtruffet, at en 
seriøs klimapolitik for alvor vil komme på dagsordenen?   
 
5) Er der nogle specifikke politiske forhindringer, der ligger til grund for at klima/miljødebatten 
eventuelt ikke prioriteres så højt? 
 
6) Hvilke løsningsforslag, vil i fremtiden være afgørende for at fremme udviklingen mod en mere 
bæredytig omstilling? (cirkulær økonomi?)  
Og vil der opstå nogle komplikationer i forhold til disse løsningsforslag? 
 Nævn: Hvorvidt er det muligt at opnå CO2 neutralitet? Både økonomisk samt politisk. 
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Bilag 4 
Transskription  
 
Interviewer: Vi skriver et projekt, om komplikationerne omkring at omstille samfundet til et mere 
bæredygtigt samfund. Vi har en idé om i gruppen, om at teknologierne egentlig allerede er opfundet 
til ligesom at kunne være mere grøn, men at det ligesom er omstillingen der er svær, at komme ind 
med. Det er både økonomisk, i forhold til forbrugerne og politikerne, og vi bruger så dig i 
politikerne.  
Det første spørgsmål: øh, vi har en antagelse om i gruppen, om at der ikke er sket en større 
ændring i forhold til udledningen af drivhusgasserne på miljø og klimaområdet. Siden at kyoto 
protokollen blev vedtaget i 1997. Øh og hvilke væsentlige udviklingstræk mener du så at der 
efterfølgende, øh, efter 1997, er særligt mærkbare? Både positive og negative. 
 
Rasmus: Ja, på negative så er udledningen jo steget. Så det med at der ikke er sket en mærkbar 
ændring, det er forkert. Det står værre til nu, det er en stigende og accelererende udledning. Og et 
markant udviklingstræk er, at det flytter fra de rige lande til de fattige lande, udledningen. Det er jo 
fordi, f.eks. Danmark har jo fået styr på sine udledninger, og faktisk sat dem ned. Det er sådan set 
mønsteret i rigere økonomier, der er i hvert fald ikke acceleration, og nogle har endda fået styr på 
det. Men den globale acceleration i udledning sker i de fattige lande, som ikke er en del af Kyoto-
protokollen. Dvs. du har 15% af verden lande, der, eller man kan sige, der står for 15% af 
udledningerne, som har en protokol og 85 % der står uden for. Så det er en markant negativ 
udvikling, at udledningen sker i lande som ikke rigtig har, om man så må sige, udlednings mål eller 
styr på det. En markant positiv udvikling er at teknologien har flyttet sig helt vildt meget, siden 
Kyoto. Og det lå også i jeres første antagelse at teknologien er på plads. Det er den kommet; det har 
den ikke været. Man kan se i dag, at investeringerne på globalt plan i grøn teknologi, til at 
producere energi, der er de større end investeringerne i fossil teknologi nu. Men det er klart, du har 
et kæmpe efterslæb af allerede foretagne investeringer. Men teknologien er der, og investeringerne 
er nu større i det grønne end i det sorte på globalt plan.  
 
Interviewer: Vi har også skrevet i vores eksamen til planlægning, rum og ressourcer, der var der en 
problemstilling, om at der er mange af de her rige lande, med en rig økonomi, der ligesom flytter 
deres produktion til de her fattige lande, som ikke har de teknologier der skal til for at føre en grøn 
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produktion. Øh, og det er vel også en af komplikationerne ved at det så bare bliver rykket væk fra 
Danmark, eller andre vestlige lande, og så bliver vi renere her.   
 
Rasmus: Både og. Altså det vi eksporterer fra Danmark, det går jo på Danmarks CO2-konto, og det 
vi importerer går på de lande der har lavet dets CO2 konto. Og dvs. vores betydelige svineeksport 
eller vindmølleeksport, eller andet, udover, ryger altså på dansk konto, selvom det ikke bliver 
forbrugt i Danmark. Så på den måde bør det gå nogenlunde lige op. Og så kan man også sige at 
rigtig mange at de virksomheder, der flytter produktionen prøver også at gøre det på en bærdygtig 
måde. Jeg har f.eks. set Vestas produktion i Kina, den ligner til forveksling Vestas produktion i 
Danmark. Så det er ikke nødvendigvis sådan så man bygger ud på en svinende måde.    
 
Interviewer: Sådan på EU plan, hvad mener du så der er de største forhindringer, der har været de 
største forhindringer siden 1997, hvis vi ikke kun taler Danmark? 
 
Rasmus: Jamen, EU er jo det mest ambitiøse, nu kan man jo ikke kalde det land, men den mest 
ambitiøse blok i klimaforhandlingerne, og har med vores målsætning om 40 % reduktion i 30, øh, 
fuldstændig defineret hvad man bør gøre. Og det er noget der har imponeret både Kina og USA og 
flere af de andre til at gå med. Så selvom det er en skal der dækker over en indre voldsom kamp, 
politisk kamp, som du siger er resultatet stadig at EU er de mest ambitiøse. Inde i EU der foregår så 
en kamp fra hus til hus, mellem de progressive og de mindre progressive lande, og det er så det 
kompromis vi har kunnet, kunnet mødes i. Øhm, men den kamp kan vi godt snakke mere om hvis I 
har lyst.  
 
Interviewer: Ja, det kommer vi ind på senere, Så. øh, Ved du om der er nogen EU-stater som der 
vælger ikke at deltage aktivt i klimaforhandlingerne og eventuelle afsluttende traktater?  
 
Rasmus: Ja, nej det er der ikke. Øhm, EU er blevet enige om en fælles linje op til Paris, som 
inkluderer, på den ene side Polen og på den anden side Danmark, og alt ind imellem. Jeg vil sige vi 
har besluttet os for hvad, hvor langt vi går og at vi har tænkt os at deltage, som EU. Og jeg 
forhandler ikke de internationale ting på vegne af Danmark, vi har lagt vores magt hos EU.  
 
Interviewer: Det vil sige at hvis du er EU medlemsland, så er du en del af det her? 
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Rasmus: Ja, og det er lykkedes for medlemslandene at nå det, som i international målestok er det 
mest ambitiøse. Dvs. Polen får heller ikke og jeg får heller ikke, vi har deponeret vores mandat hos 
EU’s forhandler. Så på den måde ved vi at de kommer til at deltage. 
 
Interviewer: Så er der tredje spørgsmål; øh, er der væsentlige erhvervsinteresser som der spiller en 
afgørende rolle i klimaforhandlingerne? Og de løsninger som der skal nås enighed omkring?  
 
Rasmus: Altså svaret er, for det første ja. Der er helt VILDT store erhvervsinteresser i det, men de 
peger i alle retninger. Øh, og påvirker forskellige lande forskelligt. Så svaret er ikke så simpelt som 
spørgsmålet. Øhm, i tilfældet Danmark, så har vi jo faktisk meget store erhvervsinteresser knyttet 
op en grøn omstilling, og sidste år steg vores eksport af grønne teknologier med 15 %, året før det 
17 %, akkumuleret op en tredjedel på 2 år. Grøn energiteknologi fylder nu mere i vores eksport end 
svinekød. Øhm, og det drejer sig altså om vindmøller som den store, men under det også 
fjernvarmerør og varmepumper og solcelle inverter og … hist op og kom herned - en massiv blok af 
grøn teknologi som alt sammen øh, som betyder at, f.eks. dansk industri siger, og de siger det også 
offentligt, at vi skal have ambitiøse mål i den grønne omstilling. Når jeg fortæller det til mine 
kollegaer fra f.eks. England, Tyskland eller andet, så siger de: jamen vi bliver modarbejdet af 
industrien. I Danmark er det anderledes, for de vil faktisk hellere et kloster af industri, der laver det 
grønne, som faktisk begynder at betyde rigtig meget.  
 
Interviewer: Ja, det er også det indtryk vi har, det er Danmark som ligesom er first mover, der har 
formået at tjene penge på grøn økonomi.  
 
Rasmus: Og det er jo altså en femtedel af vores vareeksport, der nu er grøn energiteknologi, bare 
for at sige hvor helt vildt stort det her er.  
 
Interviewer: Det er jo også det som vi har læst, øh, EU kommissionens rapport, hvor de har 
nedlagt nogle forslag om, at man bliver nødt til at tilgodese erhvervsinteresserne sådan så folk, eller 
virksomhederne føler det mere attraktivt at omstille sig mere grønt.  
 
Rasmus: Men der er vi i hvert fald nået meget meget meget længere i Danmark, end nogen andre. 
Og vores eksport pr. indbygger, så jeg på et tidspunkt af det her, er over dobbelt så stort som 
nummer 2, som er Tyskland. Øhm, og det er bare eksporten. Og dvs. paradigmet er helt anderledes, 
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når du så dykker ned i de enkelte lande så har de hver sit paradigme. F.eks. i Polen der har de, sådan 
en, en ond cirkel hvor de er, hvor folk der arbejder i kulminer gerne vil beskytte deres job, og derfor 
skal man statsstøtte kulminerne, og fordi man har statsstøttet kulminerne, så skal man også have 
brændt noget kul af. Samlet set får de dyrer strøm en vi har, ud af nogen, om man så må sige 
erhvervsinteresser som i det her tilfælde også medvirker til dårligt klima. Så der får man en 
kombination af noget som er beskidt og dyrt, men som jo altså stadig har en politisk 
gennemslagskraft, alt i alt f.eks. polsk politik. Og sådan kan du ellers gå det igennem land for land. 
Der findes i EU en gruppe der bliver kaldt de grønne dværge, som er Danmark, Sverige, Finland, 
Luxembourg, til dels Holland, noget, ja forskellige konstellationer, Portugal af en eller anden grund, 
har virkelig sat sig lun på vind og sol. Øhm, og vi har jo så hver især nogenlunde den samme 
analyse, og så har du omvendt nogle kulkrafter, centreret omkring Visegrad Landene plus 
Rumænien, Bulgarien. 
 
Interviewer: Ja og som du selv siger, det er jo en stor del af deres økonomi, så er det jo svært, at 
ligesom finde på alternativer der kan erstatte det, ja.  
 
Rasmus: På et tidspunkt til uformelt ministerrådsmøde i milano, og der var sådan noget free 
seating, og jeg kom galopperende ind af døren 2 minutter for sent, og der er så ét bord med én ledig 
plads, så sætter jeg mig der. Der sidder jeg så sammen med energiministrene fra Bulgarien og 
Rumænien og Slovakiet og Tjekkiet, jeg tror at det var alle andre end Polen og så én til, Ungarn 
selvfølgelig! Hold da kæft! Og vi kiggede på hinanden (klapper i bordet) nå drenge! nu skal vi have 
en hyggelig middag ikke! Og de kigger jo på os som om vi er, altså fra månen ik? Der er ret stor 
forskel, men det er altså lykkedes os at samle det i et kompromis.  
 
Interviewer: Øh, så har vi et spørgsmål, ikke så meget, altså vi tænker mest EU plan, øh, ikke så 
meget fokus på Danmark. Øh, mener du at det er først såfremt at konsekvenserne af den globale 
opvarmning har indtruffet, at en seriøs klimapolitik, som Kyoto protokollen, for alvor vil komme på 
dagsordenen? Og der tænker vi sådan, altså, når vi sådan, hvis vi nu skal tage et eksempel fra 
Danmark af, så har vi jo lige haft det her terrorangreb, øh, hvor at der så kommer enormt meget 
fokus på det politisk, at politiet skal have lov til at overvåge, og de skal trænes i våben skydning. 
Og nu er det jo mest nede i ulandene, og ja længere nede, at der, at man kan mærke de her 
klimaforandringer. Men tror du at det er først, når vi i vesten kan mærke klimaforandringerne, at 
man vil gøre noget sådan helt seriøst? 
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Rasmus: Altså, det tyder alt jo på. Du har på den ene side er det et meget klart videnskabeligt 
grundlag der siger hvad der sker og hvad vi burde gøre. På den anden side har du så politisk 
modvind imod at gøre det. Blandt andet fordi folk ligger og gemmer sig bag hinanden. Fordi at vi 
kan ikke selv som Danmark løse problemet, vi står for 0,1% af de globale udledninger, lad os sige 
at vi kører den i 0, så er der stadig 99,9 man skal tage sig af. Og så siger folk, derfor vil de ikke 
(banker i bordet), altså det er noget i den danske politiske debat folk der ikke ønsker at løfte det her. 
Blandt andet Liberal Alliance og dele af Dansk Folkeparti   
 
Interviewer: (Interviewer griner) 
 
Rasmus: Ja ja, I griner, men det er det de siger, at prøv at hør, Venstre er også på vej ned af det 
spor nu.  
 
Interviewer: Det er jo holdningen, det er den basis holdning, der er problemet så. Men det er jo lidt 
bekymrende, for nu har jeg læst inde på at vi allerede har overtrådt fire af de ni planetary 
boundaries vi har, som vi ikke kan få tilbage til normen. Altså som fosfor i havet, og sådan noget, så 
det er jo lidt bekymrende at det først skal være…   
 
Rasmus: Jeg synes ikke at det er lidt bekymrende, jeg synes at det er meget meget bekymrende!   
 
Interviewer: Og at vi sender folk ud til Mars, ligesom for at lave nyt liv deroppe så vi har en 
løsning til at flygte fra det hele, hvis det går galt.  
 
Rasmus: Der kan jo ikke bo så mange milliarder deroppe vel? Øhm, så derfor synes jeg at det er 
bedre at passe på kloden. Det vi prøver på, en dansk strategi, er selvfølgelig at vise at det kan lade 
sig at gøre teknisk, men også at det kan lade sig at gøre økonomisk. Hele den danske strategi har tre 
spor i sig; hvor den ene handler om at vi ønsker at være foregangsland sådan så vi er dem der først 
når til de forskellige målestokke, det har i sig også at når det er os der f.eks. får først 40% vindstrøm 
i elnettet, så er der os som man så og sige udvikler den nye teknologi, og det er der der giver basis 
for hele det der eksport værk. Men når vi gør det, så kan vi samtidig vise at hov det her kan lade sig 
at gøre, og samtidig med at man har et samfund både med lys i lamperne og varme i lokalerne. Så 
samarbejder vi med en stribe udviklingsøkonomier, jævnfør det her med at udledningen sker 
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gennem udviklingslandene, og så prøver vi at integrere det i vækstøkonomierne, vi gør det i 
Sydafrika, vi gør det i Kina, Mexico, Vietnam, øh, lidt med Ukraine, øh, som er lidt et special case, 
fordi det er mere sikkerhedshensyn, og noget med Tyrkiet. Ukraine har gjort alt forkert, det er 
meget utroligt, øhm der er virkelig potentiale for forbedring. Øhm, og det vil sige så prøver vi så at 
få det ind der hvor at man kan se, i Kina f.eks. har de et center for vedvarende energi, der ligger i 
deres energiministerium, som er et dansk center, hvorfra de trækker alle deres erfaringer omkring 
‘great integration’, og alt. De stiller i dag flere vindmøller op om året i Kina end der står i Danmark 
totalt. Om året! Og det er altså en direkte plankning af alle vores erfaringer, der fører til at de kan 
gøre det. Og så bringer vi så til de internationale klimaforhandlinger til dels vores 
foregangseksempel, det kan lade sig at gøre, dels at det også kan lade sig at gøre i 
udviklingsøkonomierne, og så prøver vi at lave en international aftale dér. Og det gør vi, og vi 
møder hele tiden den der med; hov hvorfor skulle vi det, er det ikke nogen andre der skal gøre det. 
Udviklingslandene siger; det må de rige lande gøre. De rige lande siger; det må de andre gøre. Og 
så derudaf, i et blame game. Vi når det ikke hvis alle forsøger at gemme sig. Og det er ret simpelt. 
Og hvad er det vi ikke når? jamen så siger du, skal vi ikke se klimaforandringerne før vi gør noget? 
Jo, men vi kan se dem! I løbet af de sidste 5 år har vi haft skybrud i Danmark vi meteorologisk ikke 
har haft før. Pollensæsonen starter år for år nogle dage før, og når nogle pollen peaks som man ikke 
har set før. Der er invasive arter, der er en der hedder bynke ambrosie der er på vej som man ikke 
har haft før, som er en satan hvis man har høfeber. Øhm, bare for at sige; klimaforandringerne er 
overalt! De er her, vi ser dem!  
 
Interviewer: Og de bliver hurtig til hverdag 
 
Rasmus: Ja! Og vi er oven i købet så rige, så vi kan nogenlunde drible os uden om. Det er ikke 
noget samfundsproblem for os at bygge et dige ved Nakskov havn. 
 
Interviewer: Men det er det i ulandene 
 
Rasmus: Det må man sige. Øhm, Men! der er ting hvor man ikke kan bygge diger rundt om, så vi 
nulre os ind i en falsk tro på, at det her klarer vi så let efterhånden. I kan ikke bygge et dige rundt 
om 40 dage med over 40 graders varme om sommeren og tørkeperioder. Eller rundt om de her 
berømte pollen, eller storme, eller Bodil, som er det der hedder en 100 års begivenhed, som i 2050 
vil ske hvert andet år.  
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Interviewer: Kunne man godt snakke om at grunden til at, øh, grøn energi, grøn omstilling ikke er 
højere på dagsordenen, at det er fordi der ikke er stemmer i det? at man ikke kan få vælgere ved at 
køre den mærkesag rent ud. Altså kunne det være en af grundene som f.eks. du siger at Venstre og 
Liberal Alliance ikke vælger at prioritere det højt på dagsordenen?  
 
Rasmus: Selvfølgelig, Ja der er ikke stemmer i det, og den dag der er stemmer i det så vil det jo 
højere grad overtage dagsordenen, og så kommer der sådan noget hvor man ikke rigtig vil støde 
dem der gerne vil det fra sig, eller skubbe modstanderne fra sig.  
 
Interviewer: Sidste spørgsmål her, hvilke løsningsforslag vil i fremtiden være afgørende for, at 
fremme udviklingen mod en mere bæredygtig omstilling? 
 
Rasmus: Altså at få prisen på den grønne omstilling ned, samtidig med at prisen stiger på det sorte 
er fuldstændig afgørende. Vi kan ikke støtte os ud af det her med et, med noget der er dyrer, end et 
alternativ der ligger der, for så komme folk ikke til at omfavne det. Og du kan sige teknologien er 
fuldstændig afgørende, den kan vi jo skubbe på strategisk set ved at få udviklet den rigtig, på den 
rigtige måde, ved at sætte støtterammer op der gør at teknologien udvikler sig så den bliver bedre 
og bedre. Og heldigvis så kan man se at kulkraft ikke har flyttet sig, hvad er det nu, i 20 år, altså du 
har jo nogenlunde et input af kul og et output af energi, og en pris som ligger ca. dér. Hvorimod det 
grønne ‘barf’ det går bare ned ad, på solceller, på vind, på alt! på isolering, på hele balladen. Og vi 
når skæringspunktet, har formentlig allerede nået det på vind kontra kul. Hvor det i dag hvis du har 
ingenting, og skal bygge noget, så er det billigere at sætte vindmøller op end at bygge kulkraft, og i 
fremtiden der vil det gab flytte sig endnu mere, særligt hvis vi får lavet noget carbon pricing. Og 
hvis ikke vi når det over alle teknologier, så når vi ikke slutmålet tror jeg, vi er nødt til at gå ind, 
ikke bare i det idealistiske men også i det økonomiske.  
 
Interviewer: Er der en tidshorisont for hvornår man forventer at, øh, de bæredygtige teknologier …  
 
Rasmus: De vil krydse hinanden i disse år, men det kommer i forskellig takt. Solcellerne kommer 
om lidt, vindmøllerne det er allerede sket. Elbilerne 3,4,5,6,7 år.  
 
Interviewer: Så de er realistiske de mål man har sat for 2050?  
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Rasmus: Teknisk kan det sagtens lade sig at gøre, men vi rammer hele tiden ind i en kerne af 
politisk vilje.  
 
Interviewer: Og det er det du mener, at hvis man hele tiden bliver ved med at skubbe skylden væk? 
Det er den holdning der skal væk, hvis det skal nås?  
 
Rasmus: Ideelt set, så skulle vi sige at vi har noget videnskab, og det siger at vi har så og så meget 
CO2 vi kan forurene med, og så holder vi et møde i Paris, så deler vi det op. Hov, Polen i har så 
meget, og Holland har så meget og sådan og sådan. Og det ville jo sådan være den rationelle måde 
at gøre det på. Så let foregår det ikke kan jeg fortælle jer!  
 
Interviewer: Ja det har vi læst os frem til.  
 
Rasmus: Nå! Mange tak. 
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Bilag 5 
Meningskondensering 
 
Naturlig enhed Centralt tema 
Ja, på negative så er udledningen jo steget. Så det med 
at der ikke er sket en mærkbar ændring, det er forkert. 
Det står værre til nu, det er en stigende og 
accelererende udledning. Og et markant 
udviklingstræk er, at det flytter fra de rige lande til de 
fattige lande, udledningen. Det er jo fordi, f.eks. 
Danmark har jo fået styr på sine udledninger, og 
faktisk sat dem ned. Det er sådan set mønsteret i 
rigere økonomier, der er i hvert fald ikke acceleration, 
og nogle har endda fået styr på det. Men den globale 
acceleration i udledning sker i de fattige lande, som 
ikke er en del af Kyoto-protokollen. Dvs. du har 15% 
af verden lande, der, eller man kan sige, der står for 
15% af udledningerne, som har en protokol og 85 % 
der står uden for. Så det er en markant negativ 
udvikling, at udledningen sker i lande som ikke rigtig 
har, om man så må sige, udlednings mål eller styr på 
det. 
1) Stor udledning i fattige lande udenfor 
Kyoto protokollen. Danmark har fået styr 
på sine udledninger.  
En markant positiv udvikling er at teknologien har 
flyttet sig helt vildt meget, siden Kyoto. Og det lå 
også i jeres første antagelse at teknologien er på plads. 
Det er den kommet; det har den ikke været. Man kan 
se i dag, at investeringerne på globalt plan i grøn 
teknologi, til at producere energi, der er de større end 
investeringerne i fossil teknologi nu. Men det er klart, 
2) Teknologien har udviklet sig markant. 
Størst investeringer i grønne teknologier på 
globalt plan.  
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du har et kæmpe efterslæb af allerede foretagne 
investeringer. Men teknologien er der, og 
investeringerne er nu større i det grønne end i det 
sorte på globalt plan.  
Både og. Altså det vi eksporterer fra Danmark, det går 
jo på Danmarks CO2-konto, og det vi importerer går 
på de lande der har lavet dets CO2 konto. Og dvs. 
vores betydelige svineeksport eller vindmølleeksport, 
eller andet, udover, ryger altså på dansk konto, 
selvom det ikke bliver forbrugt i Danmark. Så på den 
måde bør det gå nogenlunde lige op. Og så kan man 
også sige at rigtig mange at de virksomheder, der 
flytter produktionen prøver også at gøre det på en 
bærdygtig måde. Jeg har f.eks. set Vestas produktion i 
Kina, den ligner til forveksling Vestas produktion i 
Danmark. Så det er ikke nødvendigvis sådan så man 
bygger ud på en svinende måde. 
3) Alt der eksporteres fra Danmark, går 
også på Danmarks CO2 konto. Mange 
virksomheder forsøger at flytte 
produktionen på en bæredygtig måde i 
Danmark. 
Jamen, EU er jo det mest ambitiøse, nu kan man jo 
ikke kalde det land, men den mest ambitiøse blok i 
klimaforhandlingerne, og har med vores målsætning 
om 40 % reduktion i 30, øh, fuldstændig defineret 
hvad man bør gøre. Og det er noget der har imponeret 
både Kina og USA og flere af de andre til at gå med. 
Så selvom det er en skal der dækker over en indre 
voldsom kamp, politisk kamp, som du siger er 
resultatet stadig at EU er de mest ambitiøse. Inde i EU 
der foregår så en kamp fra hus til hus, mellem de 
progressive og de mindre progressive lande, og det er 
så det kompromis vi har kunnet, kunnet mødes i. 
Øhm, men den kamp kan vi godt snakke mere om 
4) EU er den mest ambitiøse blok i verdens 
klimaforhandlinger. Der eksisterer både 
progressive og mindre progressive lande i 
klimadebatten.  
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hvis I har lyst.  
Ja, nej det er der ikke. Øhm, EU er blevet enige om en 
fælles linje op til Paris, som inkluderer, på den ene 
side Polen og på den anden side Danmark, og alt ind 
imellem. Jeg vil sige vi har besluttet os for hvad, hvor 
langt vi går og at vi har tænkt os at deltage, som EU. 
Og jeg forhandler ikke de internationale ting på vegne 
af Danmark, vi har lagt vores magt hos EU.  
Ja, og det er lykkedes for medlemslandene at nå det, 
som i international målestok er det mest ambitiøse. 
Dvs. Polen får heller ikke og jeg får heller ikke, vi har 
deponeret vores mandat hos EU’s forhandler. Så på 
den måde ved vi at de kommer til at deltage. 
5) EU er alle medlemslandenes forhandler. 
De enkelte nationale aktører har deponeret 
deres mandat til EU. 
Altså svaret er, for det første ja. Der er helt VILDT 
store erhvervsinteresser i det, men de peger i alle 
retninger. Øh, og påvirker forskellige lande 
forskelligt. Så svaret er ikke så simpelt som 
spørgsmålet. Øhm, i tilfældet Danmark, så har vi jo 
faktisk meget store erhvervsinteresser knyttet op en 
grøn omstilling, og sidste år steg vores eksport af 
grønne teknologier med 15 %, året før det 17 %, 
akkumuleret op en tredjedel på 2 år. Grøn 
energiteknologi fylder nu mere i vores eksport end 
svinekød. Øhm, og det drejer sig altså om vindmøller 
som den store, men under det også fjernvarmerør og 
varmepumper og solcelle inverter og … hist op og 
kom herned - en massiv blok af grøn teknologi som 
alt sammen øh, som betyder at, f.eks. dansk industri 
siger, og de siger det også offentligt, at vi skal have 
ambitiøse mål i den grønne omstilling. Når jeg 
6) Der er mange, men divergerende 
erhvervsinteresser. Industrien i Danmark 
modarbejde ikke den grønne omstilling. 
Danmark som first movers.  
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fortæller det til mine kollegaer fra f.eks. England, 
Tyskland eller andet, så siger de: jamen vi bliver 
modarbejdet af industrien. I Danmark er det 
anderledes, for de vil faktisk hellere et kloster af 
industri, der laver det grønne, som faktisk begynder at 
betyde rigtig meget. Og det er jo altså en femtedel af 
vores vareeksport, der nu er grøn energiteknologi, 
bare for at sige hvor helt vildt stort det her er. 
Men der er vi i hvert fald nået meget meget meget 
længere i Danmark, end nogen andre. Og vores 
eksport pr. indbygger, så jeg på et tidspunkt af det her, 
er over dobbelt så stort som nummer 2, som er 
Tyskland. Øhm, og det er bare eksporten. Og dvs. 
paradigmet er helt anderledes, når du så dykker ned i 
de enkelte lande så har de hver sit paradigme. F.eks. i 
Polen der har de, sådan en, en ond cirkel hvor de er, 
hvor folk der arbejder i kulminer gerne vil beskytte 
deres job, og derfor skal man statsstøtte kulminerne, 
og fordi man har statsstøttet kulminerne, så skal man 
også have brændt noget kul af. Samlet set får de 
dyrere strøm end vi har, ud af nogen, om man så må 
sige erhvervsinteresser som i det her tilfælde også 
medvirker til dårligt klima. Så der får man en 
kombination af noget som er beskidt og dyrt, men 
som jo altså stadig har en politisk gennemslagskraft, 
alt i alt f.eks. polsk politik. Og sådan kan du ellers gå 
det igennem land for land. Der findes i EU en gruppe 
der bliver kaldt de grønne dværge, som er Danmark, 
Sverige, Finland, Luxembourg, til dels Holland, 
noget, ja forskellige konstellationer, Portugal af en 
eller anden grund, har virkelig sat sig lun på vind og 
7) Alle lande har forskellige interesse, fx 
har Polen deres interesse i kulminerne. De 
Grønne Dværge - Har en interesse i 
bæredygtig omstilling modsat Visegrad 
landene.  
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sol. Øhm, og vi har jo så hver især nogenlunde den 
samme analyse, og så har du omvendt nogle 
kulkrafter, centreret omkring Visegrad Landene plus 
Rumænien, Bulgarien. 
Altså, det tyder alt jo på. Du har på den ene side er det 
et meget klart videnskabeligt grundlag der siger hvad 
der sker og hvad vi burde gøre. På den anden side har 
du så politisk modvind imod at gøre det. Blandt andet 
fordi folk ligger og gemmer sig bag hinanden. Fordi 
at vi kan ikke selv som Danmark løse problemet, vi 
står for 0,1% af de globale udledninger, lad os sige at 
vi kører den i 0, så er der stadig 99,9 man skal tage sig 
af. Og så siger folk, derfor vil de ikke (banker i 
bordet), altså det er noget i den danske politiske debat 
folk der ikke ønsker at løfte det her. Blandt andet 
Liberal Alliance og dele af Dansk Folkeparti. 
Ja ja, I griner, men det er det de siger, at prøv at hør, 
Venstre er også på vej ned af det spor nu.  
Jeg synes ikke at det er lidt bekymrende, jeg synes at 
det er meget meget bekymrende!  
8) Løsningen er klar videnskabeligt, der er 
dog politisk modvind.  
Argumentet om at man ikke kan gøre en 
forskel alene, er hyppigt anvendt.  
Der kan jo ikke bo så mange milliarder deroppe vel? 
Øhm, så derfor synes jeg at det er bedre at passe på 
kloden. Det vi prøver på, en dansk strategi, er 
selvfølgelig at vise at det kan lade sig at gøre teknisk, 
men også at det kan lade sig at gøre økonomisk. Hele 
den danske strategi har tre spor i sig; hvor den ene 
handler om at vi ønsker at være foregangsland sådan 
så vi er dem der først når til de forskellige 
målestokke, det har i sig også at når det er os der 
f.eks. får først 40% vindstrøm i elnettet, så er der os 
9) Dansk strategi: Det kan lade sig gøre 
både teknisk og økonomisk med en grøn 
omstilling. Danmark forsøger at integrere 
dansk strategi i udviklingslandene.  
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som man så og sige udvikler den nye teknologi, og det 
er der der giver basis for hele det der eksport værk. 
Men når vi gør det, så kan vi samtidig vise at hov det 
her kan lade sig at gøre, og samtidig med at man har 
et samfund både med lys i lamperne og varme i 
lokalerne. Så samarbejder vi med en stribe 
udviklingsøkonomier, jævnfør det her med at 
udledningen sker gennem udviklingslandene, og så 
prøver vi at integrere det i vækstøkonomierne, vi gør 
det i Sydafrika, vi gør det i Kina, Mexico, Vietnam, 
øh, lidt med Ukraine, øh, som er lidt et special case, 
fordi det er mere sikkerhedshensyn, og noget med 
Tyrkiet. Ukraine har gjort alt forkert, det er meget 
utroligt, øhm der er virkelig potentiale for forbedring. 
Øhm, og det vil sige så prøver vi så at få det ind der 
hvor at man kan se, i Kina f.eks. har de et center for 
vedvarende energi, der ligger i deres 
energiministerium, som er et dansk center, hvorfra de 
trækker alle deres erfaringer omkring ‘great 
integration’, og alt. De stiller i dag flere vindmøller op 
om året i Kina end der står i Danmark totalt. Om året! 
Og det er altså en direkte plankning af alle vores 
erfaringer, der fører til at de kan gøre det. Og så 
bringer vi så til de internationale klimaforhandlinger 
til dels vores foregangseksempel, det kan lade sig at 
gøre, dels at det også kan lade sig at gøre i 
udviklingsøkonomierne, og så prøver vi at lave en 
international aftale dér. 
Og det gør vi, og vi møder hele tiden den der med; 
hov hvorfor skulle vi det, er det ikke nogen andre der 
skal gøre det. Udviklingslandene siger; det må de rige 
10) Alle lande skyder skylden på hinanden. 
Vil vil aldrig nå planlagte mål, hvis alle 
gemmer sig bag hinanden og ingen påtager 
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lande gøre. De rige lande siger; det må de andre gøre. 
Og så derudaf, i et blame game. Vi når det ikke hvis 
alle forsøger at gemme sig. Og det er ret simpelt. Og 
hvad er det vi ikke når? jamen så siger du, skal vi ikke 
se klimaforandringerne før vi gør noget? Jo, men vi 
kan se dem! I løbet af de sidste 5 år har vi haft 
skybrud i Danmark vi meteorologisk ikke har haft før. 
Pollensæsonen starter år for år nogle dage før, og når 
nogle pollen peaks som man ikke har set før. Der er 
invasive arter, der er en der hedder bynke ambrosie 
der er på vej som man ikke har haft før, som er en 
satan hvis man har høfeber. Øhm, bare for at sige; 
klimaforandringerne er overalt! De er her, vi ser dem!  
Ja! Og vi er oven i købet så rige, så vi kan nogenlunde 
drible os uden om. Det er ikke noget 
samfundsproblem for os at bygge et dige ved 
Nakskov havn. 
Det må man sige. Øhm, Men! der er ting hvor man 
ikke kan bygge diger rundt om, så vi nulre os ind i en 
falsk tro på, at det her klarer vi så let efterhånden. I 
kan ikke bygge et dige rundt om 40 dage med over 40 
graders varme om sommeren og tørkeperioder. Eller 
rundt om de her berømte pollen, eller storme, eller 
Bodil, som er det der hedder en 100 års begivenhed, 
som i 2050 vil ske hvert andet år.  
sig ansvar.  
Der er indtruffet mærkbare 
klimaforandringer i Danmark. Det er 
muligt at bygge diger for at afskærme visse 
af dem, men andre kan ikke stoppes på 
denne vis. På samme måde, er det ikke alle 
lande, der har økonomi til diger, så disse 
vil rammes uanset hvad. 
Selvfølgelig, Ja der er ikke stemmer i det, og den dag 
der er stemmer i det så vil det jo i højere grad 
overtage dagsordenen, og så kommer der sådan noget 
hvor man ikke rigtig vil støde dem der gerne vil det 
fra sig, eller skubbe modstanderne fra sig. 
11) Få stemmer i miljøpolitik. Man ønsker 
ikke at ytre et kontroversielt standpunkt, 
idet at man kan miste stemmer i en given 
lejr. 
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Altså at få prisen på den grønne omstilling ned, 
samtidig med at prisen stiger på det sorte er 
fuldstændig afgørende. Vi kan ikke støtte os ud af det 
her med et, med noget der er dyrer, end et alternativ 
der ligger der, for så komme folk ikke til at omfavne 
det. Og du kan sige teknologien er fuldstændig 
afgørende, den kan vi jo skubbe på strategisk set ved 
at få udviklet den rigtig, på den rigtige måde, ved at 
sætte støtterammer op der gør at teknologien udvikler 
sig så den bliver bedre og bedre. Og heldigvis så kan 
man se at kulkraft ikke har flyttet sig, hvad er det nu, i 
20 år, altså du har jo nogenlunde et input af kul og et 
output af energi, og en pris som ligger ca. dér. 
Hvorimod det grønne ‘barf’ det går bare ned ad, på 
solceller, på vind, på alt! på isolering, på hele 
balladen. Og vi når skæringspunktet, har formentlig 
allerede nået det på vind kontra kul. Hvor det i dag 
hvis du har ingenting, og skal bygge noget, så er det 
billigere at sætte vindmøller op end at bygge kulkraft, 
og i fremtiden der vil det gab flytte sig endnu mere, 
særligt hvis vi får lavet noget carbon pricing. Og hvis 
ikke vi når det over alle teknologier, så når vi ikke 
slutmålet tror jeg, vi er nødt til at gå ind, ikke bare i 
det idealistiske men også i det økonomiske.  
Solcellerne kommer om lidt, vindmøllerne det er 
allerede sket. Elbilerne 3,4,5,6,7 år.  
Teknisk kan det sagtens lade sig at gøre at nå målet 
2050, men vi rammer hele tiden ind i en kerne af 
politisk vilje.  
Ideelt set, så skulle vi sige at vi har noget videnskab, 
og det siger at vi har så og så meget CO2 vi kan 
12) Det er essentielt at den grønne energi 
bliver billigere end den fossile, så det 
bliver økonomisk rationelt at benytte denne 
(Kul kontra Vind - Vinden er blevet 
billigere) - sker det samme for andre 
grønne energier, vil vi nå målet. 
Teknologien er tillige en afgørende brik, 
denne skal udvikles yderligere.  
Det er vigtigt at gå ind i både det 
idealistiske og økonomiske.  
Teknologien er der. Den ideelle løsning er, 
at forbyde visse lande at udføre bestemte 
handlinger, men idet at det kan stride imod 
deres erhvervsinteresser, kan det være 
umuligt at sætte et forbud. 
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forurene med, og så holder vi et møde i Paris, så deler 
vi det op. Hov, Polen i har så meget, og Holland har 
så meget og sådan og sådan. Og det ville jo sådan 
være den rationelle måde at gøre det på. Så let foregår 
det ikke kan jeg fortælle jer! 
 
 
